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桃山学院大学総合研究所
[第35回桃山学院大学・啓明大学校国際学術セミナー〕
報告と討議の概要 村 上 あかね ( 1 )
論 文
Corporate Tax Policy and Foreign Direct Investment :
Based on Empirical Analysis Considering Neighboring Countries’ Policies
TASHIRO Masayuki ( 5 )
韓国企業の社会的責任活動の現状および問題点
目的かそれとも戦略か？ 呉 昌 宇 ( 23 )
ソフトな予算制約と非対称的な財政支援 李 友 炯 ( 47 )
The Impact of Voluntary IFRS Adoption on Japanese Public Companies
OZAWA Yoshiaki ( 63 )
[特定個人研究〕
論 文
現代ベンチマーキングの普及と展望
社会科学研究・教育の今日的課題 矢 根 真 二 ( 81 )
大阪市とその近郊における障がいのある人の
キャンプ実態に関する調査 竹 内 靖 子 ( 105 )
特別活動におけるいじめの未然防止を促す「体験活動」に関する研究
ドイツ・ヘッセン州における ｢Service Learning｣ の取組に学ぶ 松 岡 敬 興 ( 119 )
[共同研究〕
論 文
現代社会の問題状況と高等教育改革への洞察
｢世界への愛」とプロセス哲学を視座として 谷 口 照 三 ( 135 )
水道事業のヤードスティック競争に関する実証分析 田 代 昌 孝 ( 161 )
仮面喜劇の源流を求めて
狂言とコンメディア・デッラルテの根底にあるもの 小笠原 匡和 栗 珠 里 ( 177 )
映像から読み解く若者の関心
表現媒体としての映像制作教育の可能性 南 出 和 余 ( 197 )
和泉市におけるがんケアの課題
医療と介護の現場事例より
川 井 太加子
根 本 嘉 昭
篠 原 千 佳
( 215 )
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